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idei,  zaś  poza  nim  istnieje  jedynie  czasoprzestrzenna,  zjawi-
skowa rzeczywistość. Przyjmuje się, że świat idei jest wieczny 





1 Zob. J.R. Brown, Philosophy of Mathematics. A contemporary in-
troduction to the world of proofs and pictures, Routledge, New York 
– London 2008 (II ed).
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i VII księdze Państwa oraz Liście VII.
Oryginalnym  punktem wyjścia  czyni  przekonanie,  które 
głosi, że pierwszy stopień poznania matematycznego wyłania 
2  Zob. R. Murawski, Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Wydaw-
nictwo  Naukowe  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza,  Poznań 
2012, s. 20–22.
3  Platon, List VII. Państwo,  509d­511e. Zob. B. Dembiński, Późna 
nauka Platona, Wydawnictwo  UŚ,  Katowice  2003,  s.  53–80. Ary-
stoteles wielokrotnie potwierdza przekonanie Platona, że przedmioty 
matematyczne zajmują pozycję pośrednią między zjawiskami a ide-





















































































8 Zob.  B.  Dembiński,  Structuralism in the Platonic Philosophy of 
Science,  [w:]  Between Philosophy and Science,  (red.)  M.  Heller, 
B. Brożek, Ł. Kurek, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
9 V. Hartle, Plato on Parts and Wholes. The Metaphysics of Structure,
Clarendon Press, Oxford 2002.
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piątym”  (tu pemptu), któremu najbliższe  jest, umysłowe uję-








































pozwala  „widzieć”,  czym dana  liczba matematyczna w  istocie  jest, 
57























towego  stanowienia. Uchwytując miarę  liczby matematycznej  dwa, 
tzn.  liczbę  idealną  dwa,  uchwytujemy  istotę  każdej matematycznej 
dwójki.  Używając  języka  opisowego, można  powiedzieć,  że  liczba 
idealna określa cechy strukturalne każdej liczby matematycznej. Zob. 
B. Dembiński, Późny Platon i Stara Akademia, Marek Derewiecki,
Kęty 2010, s. 36–37.





















18  „Arystoteles  zwykł  opowiadać,  że  większość  spośród  tych,  któ-
rzy słuchali wykładu Platona O Dobru, odniosła takie oto wrażenie. 
Sądzili,  że  mówić  on  będzie  o  uznanych  dobrach  ludzkich,  takich 
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bywana” mocą  abstrakcji.  Dlatego  przedmiot  matematyczny 
ma swoje ufundowanie  i ostateczne uzasadnienie w rzeczach 





















23  Zob. K. Wojtowicz, Spór o istnienie w matematyce, Semper, War-
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